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Sonata di Chiesa.............................................................................................Adolphus Hailstork (1941 - …) 
I. Exultate 
II. O Magnum Mysterium 
III. Adoro 
IV. Jubilate 
V. Agnus Dei 
VI. Dona Nobis Pacem 
VII. Exultate 
 
Serenade for Strings, op. 48......................................................................Peter I. Tchaikovsky (1840-1893) 
I. Pezzo in forma di Sonatina 
II. Walzer 
III. Élégie 
IV. Finale (Tema Russo) 
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